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M O R I T Z  C S Ä K Y
VON DER AUFKLÄRUNG ZUM LIBERALISMUS
W ie n ,  V e r la g  d e r  Ö s t e r r e ic h i s c h e n  A k a d e m ie  d e r  W is s e n s c h a f te n  1981 . 2 72  S.
D ie  J a h r z e h n t e  u m  180 0  s e t z t e n  d a s  B ü r g e r tu m  z u f ie le n .  G le ic h z e i t ig  d a m i t
P r o g r a m m  d e r  b ü r g e r l i c h e n  U m w ä lz u n g  s t a b i l i s i e r t e  s ic h  d ie  R e c h t lo s ig k e i t  d e s
im  g a n z e n  E u r o p a  a u f  d ie  T a g e s o r d n u n g :  B a u e r n t u m s ,  o b w o h l  s e in e  L e b e n s v e r h ä l t -
d e r  B e g in n  d e r  in d u s t r i e l l e n  R e v o l u t io n ,  n is s e  im  V e rg le ic h  z u  d e n  B a u e r n  d e r
d ie  V e r b r e i t u n g  d e r  I d e o lo g ie  d e r  s p ä t e n  b e n a c h b a r t e n  L ä n d e r  n o c h  im m e r  g ü n s t ig
A u f k lä r u n g  u n d  d e r  b ü r g e r l i c h e n  R e v o lu -  w a te n .
t i o n  h a t t e n  d ie  te i lw e is e  V e r ä n d e r u n g  d e r  U n g a r n  g e n o ß  i n n e r h a lb  d e s  H a b s b u r g e r ­
p o l i t i s c h e n  K r ä f t e v e r h ä l t n i s s e ,  d ie  M o d if i-  r e ic h e s  e in e  a u f  d ie  s tä n d i s c h e n  P r iv i le g ie n
z ie r u n g  d e r  p o l i t i s c h e n  S t r u k t u r e n  z u r  g e g r ü n d e te  A u to n o m ie .  D ie  S tä n d e v e r f a s -
I- 'o lge . D ie  A u f lö s u n g  d e s  F e u d a l i s m u s  s u n g  s ic h e r t e  ih m  d e n  z e n t r a l i s ie r e n d e n
k a m  in  ih r e  l e t z t e  P h a s e ,  u n d  d ie  m i t  i h r  B e s t r e b u n g e n  g e g e n ü b e r  e in e  w e s e n t l ic h e
v e r b u n d e n e n  W a n d l u n g e n  d e s  B e w u ß ts e in s  p o l i t i s c h e  S e lb s tä n d ig k e i t ,  b e h in d e r t e  a b e r
z e ig te n  s ic h  b e s o n d e r s  in  d e r  S p h ä r e  d e r  K u l -  a n d e r e r s e i t s  d ie  E n t f a l t u n g  a l l e r  A b s i c h te n
t u t .  d e r  M o d e r n is ie r u n g ,  w e lc h e  d ie  E r h e b u n g
D ie  s ic h  e n t f a l t e n d e  K r i s e  d e r  M o d e r -  d e r  n ie d r ig e n  S c h ic h te n  e r z ie l te n .  C s ä k y
n is ie r u n g  a n a l y s i e r t  C s ä k y  a m  B e is p ie l  b e t o n t ,  d a ß  d ie  m i t  W ie n  f o r tw ä h r e n d  im
U n g a r n s ,  u m  a u f  d ie s e  W e is e  d ie  s ic h  im  K a m p f  s t e h e n d e n  u n g a r i s c h e n  S t ä n d e  u m
2 0 . J a h r h u n d e r t  w e i t  v e r b r e i t e t e n  A n s i c h te n  18 0 0  w e s e n t l ic h  o f f e n e r  z u r  A u f n a h m e  d e r
z u  w id e r le g e n ,  n a c h  d e n e n  d ie  Z e i t  z w is c h e n  F r e ih e i t s id e e n  w a r e n ,  a ls  d ie je n ig e n  p o li-
1 7 9 5 u n d l 8 2 5 e i n e t o t e P h a s e d e r u n g a r i s c h e n  t i s c h e n  u n d  g e s e l l s c h a f t l ic h e n  T e n d e n z e n  
G e s c h ic h te ,  d ie  P e r io d e  e in e r  a l lg e m e in e n  d e r  E r b l ä n d e r ,  d ie  s ic h  m i t  d e n  Z e ilse -
S ta g n a t i o n  w a r .  E r  k o n z e n t r i e r t  v o r  a l le m  t z u n g e n  d e r  M o n a r c h ie  e h e r  i d e n t i f i z ie r te n ,
a u f  d ie  p o l i t i s c h e  D e n k w e is e ,  a u f  d e r e n  D a s  s t ä n d i s c h - p o l i t i s c h e  S y s te m  d e s  L a n -  
g e s e l l s c h a f t l ic h - p o l i t i s c h e s  B e d in g u n g s s y s -  d e s  f ö r d e r te  in  g r o ß e m  M a s e  d e n  A u s b a u  d e r
t e m  u n d  a u f  d ie  K u l t u r ,  u n t e r n i m m t  l ib e r a l - d e m o k r a t i s c h e n  S t r u k t u r e n ,  o b w o h l
je d o c h  k e in e  e in g e h e n d e  A n a ly s e  d e r  W i r t -  e s  s p ä t e r  b e i  i h r e r  o r g a n is c h e n  E n tw ic k lu n g
s c h a f t ,  w e il d a s  n i c h t  in  d ie  H a u p t r i c h t u n g  te i lw e is e  a u c h  h in d e r l i c h  w a r .  E in e  e n ts c h e i -
s e in e s  W e r k e s  f ä l l t  u n d  w e il  e r  s ic h  k e in e r  d e n d e  R o l le  h a t t e  d ie  T a t s a c h e ,  d a ß  U n g a r n
g r ö ß e r e n  D is k u s s io n  a n s c h l ie ß e n  w ill .  S e in  d e r  e in z ig e  T e i l  d e s  R e ic h e s  w a r ,  d e r  ü b e r
w ic h t ig s te s  Z ie l  i s t  d ie  D a r s t e l l u n g  d e r  e in e  le b e n s f ä h ig e  V e r fa s s u n g ,  ü b e r  e in e
E n t w i c k lu n g  d e r  u n g a r i s c h e n  Id e e n g e s c h ic h -  e ig e n e ,  in  d ie  R ic h t u n g  d e r  s e lb s tä n d ig e n
t e  i n n e r h a lb  d e r  e u r o p ä i s c h e n  Z u s a m m e n -  S t a a t l i c h k e i t  e n tw ic k e lb a r e  V e r w a l tu n g  u n d
h ä n g e ,  u n d  d ie  B e t o n u n g  d e r  s p e z ie l le n  ü b e r  e in e  g e w iss e  w i r t s c h a f t l i c h e  A u to n o m ie
h e im is c h e n  G e g e b e n h e i te n .  v e r f ü g te .  A ls  E r g e b n i s  d e r  G e s t a l t u n g  d e r
D e r  e r s te  T e i l  u n t e r s u c h t  d ie  p o l i t i s c h e  F o r m e n d e r G e s e t z g e b u n g u n d d c r R e g i e r u n g ,
u n d  g e s e l l s c h a f t l ic h e  S t r u k t u r  U n g a r n s .  d ie  in  v ie le r  H in s i c h t  a n  d e n  e n g l is c h e n
C s ä k y  ü b e r b l i c k t  d ie  m i t t e l a l t e r l i c h e  E n t -  W e g  e r i n n e r t e n ,  f u n k t i o n i e r t e  d a s  L a n d
W ic k lu n g  d e s  L a n d e s  m i t  b e i s p i e lh a f t e r  a ls  e in e  s t ä n d i s c h - r e p r ä s e n t a t i v e  M o n a r c h ie ,
P r ä g n a n z ,  d e r a r t ,  d a ß  e r  in fo lg e  d e r  B e r ü c k -  in  w e lc h e r  d ie  le g is la t iv e  T ä t i g k e i t  d e s
s ic h t ig u n g  d e r  G e s i c h t s p u n k te  d e r  U n iv e r -  K ö n ig s  d u r c h  d e n  L a n d t a g  in  g ro ß e m
s a lg e s c h ic h te  g r u n d le g e n d  n e u e  Z u s a m m e n -  M a ß e  e in g e s c h r ä n k t  w a r .  D e r  L a n d t a g  k o n n -
h ä n g e  e r s c h l i e ß t  u n d  ih r e  A u t h e n t i z i t ä t  t e  s o  a n  d e r  W e n d e  d e s  1 8 — 19. J a h r h t m -
a u c h  ü b e r z e u g e n d  b e w e is t .  S e in e r  M e in u n g  d e r t s  e in  g e e ig n e te s  F o r u m  d e r  G e s t a l t u n g
n a c h  c h a r a k t e r i s i e r t e  d ie  u n g a r i s c h e  G e - d e s  b ü r g e r l i c h - d e m o k r a t i s c h e n  B e w u ß ts e in s
S e i ls c h a f t  u m  180 0  s o lc h e  s t r u k t u r e l l e n  w e r d e n ,  w o  d ie  a d e l ig e n  A b g e o rd n e te ] !  v o n
M e r k m a le ,  d ie  s ic h  in  d e r  f r ü h e n  N e u z e i t  d e r  d e m o k r a t i s c h - a d e l ig e n  P r a x i s  d e s  K o -
h e r a u s g e b i ld e t  u n d  im  K a m p f  f ü r  d ie  m i t a t s  f o r t s c h r e i t e n d  im m e r  m e h r  a ls  d ie
s t a a t l i c h e  E x i s t e n z  b is  z u m  19. J a h r h u n d e r t  V e r t r e t e r  d e r  G e s a m tb e v ö lk e r u n g  a u f t r a t e n ,
b e w a h r t  h a t t e n ,  l n  ih r e m  S tä n d e s y s t e m  D e n  S tü t z p f e i l e r  d e s  d a r g e s t e l l t e n  M e ­
n a h m  d ie  S c h lü s s e lp o s i t io n  d e r  A d e l  e in ,  c h a n i s m u s  b e z e ic h n e t  C s ä k y  e in d e u t ig  in
d e r  d ie je n ig e n  F u n k t i o n e n  v o n  d e r  A ris -  d e r  K o m i ta t s v e r s a m m lu n g ,  d ie  e r  a ls  e in e n
t o k r a t i e  ü b e r n a h m ,  d ie  im  W e s te n  d e m  a u f  b r e i t e r e  g e s e l l s c h a f t l ic h e  B a s is  b a u e n d e n ,
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s ic h  a u f  e in e r  n i e d r ig e r e n  S tu f e  o r g a n is ie -  d e r  M e n s c h e n r e c h te  i n  F r a n k  r e ic h ,  in fo lg e  
r e n d e n  L a n d t a g  a u f f a ß t .  S e in  H a u p t h e l d ,  d e r e r  W i r k u n g  s ic h  d e r  T o n  im m e r  m e h r  
d e r  u n g a r i s c h e  A d e lig e , d e r  w ä h r e n d  s e in e r  n a c h  d e r  F o r d e r u n g  d e r  L ib e r a l i s i e r u n g  
a u s lä n d is c h e n  S tu d ie n r e i s e n  d ie  I d e e n  d e s  d e s  u n g a r i s c h e n  S t a a t e s  v e r s c h o b .  A m  
f r ü h e n  L ib e r a l i s m u s  k e n n e n l e r n t e ,  t r a t  A n f a n g  d e r  9 0 e r  J a h r e  e r l a n g t e n  d ie je n ig e n  
a u f  d e m  L a n d t a g  n i c h t  m e h r  e in f a c h  V e r t r e t e r ,  d ie  d ie  s t ä n d i s c h e  V e r fa s s u n g  
a ls  V e r te id ig e r  d e r  a d e l ig e n  P r iv i l e g ie n  w e i te r e n tw ic k e ln  w o l l te n ,  a l s o  d ie  V o r lä u f e r  
a u f ,  s o n d e r n  v e r s u c h te  d ie  p o l i t i s c h e n  d e s  p o l i t i s c h e n  K o n s e r v a t iv i s m u s  e in e n
F o r e n  d e r  a d e l ig e n  D e m o k r a t ie  f ü r  d ie  g ro ß e n  E i n f lu ß .  G le ic h z e i t ig  m e ld e te n  s ic h  
f r ü h l ib e r a l e n  I d e e n  a u s x u n i i tx e n ,  u n d  g e g e n -  a b e r  d ie  R o u s s e a u ,  P a in e  u n d  d e r  f r a n z ö -  
ü b e r  d e m  s t ä n d i s c h e n  N a t io n a l i s m u s  d e n  s is c h e n  V e r fa s s u n g  fo lg e n d e n  u n g a r is c h e n  
b ü r g e r l i c h l ib e r a le n  N a t io n a l i s m u s  z u  v e r -  J a k o b in e r ,  d ie  e in e  v o l l s tä n d ig e  U m g e s ta l -  
b r e i t e n .  D ie  a n d e r e  E i g e n a r t i g k e i t  d e r  t u n g  d e r  u n g a r i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  a n s t r e b ­
d a m a l ig e n  u n g a r i s c h e n  E n t w i c k lu n g  w a r  t e n ,  o b w o h l  s ic h  i h r  P r o g r a m m  v o n  d e m
z u g le ic h ,  d a ß  in  d e n  S t ä d t e n  s t a t t  d e r  d e r  F r a n z o s e n  g r u n d le g e n d  u n te r s c h i e d
H e r a u s b i ld u n g  e in e r  d e m o k r a t i s c h e n  V e r-  u n d  s ie  e s  la n g e  m i t  d e n  a d e l ig e n  R e f o r m e r n
w a l tu n g  d a s  s p ä t f e u d a l e  M o d e ll  e r s t a r r t e ,  h ie l te n .  C s á k y  a n a l y s i e r t  d a s  W e r k  v o n
u n d  d ie  in n e r e  S t r u k t u r  d e r  S t ä d t e  in fo lg e  G e rg c ly  B e z e v ic z y  a ls  e n t s c h e id e n d e n  B e -  
i h r e r o l ig a r c h i s c h e n  S e lb s tv e r w a l tu n g  w e n ig e  w e is  d e r  K o n t i n u i t ä t  d e r  P e r io d e  z w is c h e n
Z e ic h e n  d e r  M o b i l i t ä t  a u fw ie s .  E s  i s t  k e in  1790  u n d  1S30. E r  s t e l l t  d e n  P o l i t i k e r  a ls
Z u f a l l ,  d a ß  d ie  H o n o r a t io r e n  in  d e r  K o m i-  e in e n  k o n s e r v a t i v e n  R e f o r m e r  d a r ,  d e s s e n  
t a t s v c r s a m m lu n g  d ie  I n i t i a t i v e  e r g r i f f e n  s ic h  v o r  a l le m  a u f S c h lö z e r  u n d  M o n te s q u ie u  
u n d  d ie  l ib e r a le n  R e f o r m b e s t r e b u n g e n  s t a t t  s t ü t z e n d e  P r o g r a m m  d ie  a m  m e is te n  e h n ­
d e r  S t ä d t e  in  d e n  K o m i t a t e n  x u s t a n d e k a m e n .  r a k t e r i s t i s c h e n  t  h e o re t is c h e r )  F o r d e r u n g e n
D ie  z w e ite  H ä l f t e  d e s  W e r k e s  b e f a ß t  s ic h  H < - '''" g "n g  d e r  3 0 - 4 0 e r  J a h r e
m i t  d e r  E n t w i c k lu n g  d e s  poliÜMeAew BetoM /lL
s e fn s . E s  i s t  b e k a n n t ,  d a ß  s ic h  v o n  d e r  D ie  n n g a r lä n d is c h e n  V e r f a s s u n g s d e b a t te n  
z w e i t e n  H ä l f t e  d e s  IS . J a h r h u n d e r t s  im  e r h i e l t e n  in fo lg e  d e r  E n t s t e h u n g  d e s  Ö s te r -  
g a n z e n  E u r o p a  l e b h a f t e  D is k u s s io n e n  ü b e r  re ic h is c h e n  K a i s e r tu m s  e in e  n e u e  D im e n s io n ,  
d ie  N o tw e n d ig k e i t  d e r  V e r fa s s u n g  e n t l 'a l -  l n  d ie s e r  S i t u a t i o n  s t e l l t e  s ie h  d ie  F r a g e :  
t e t e n .  C s á k y  w e is t  z w is c h e n  d e m  E n t w i c k -  w ie  d ie  u n g a r i s c h e  V e r fa s s u n g  in  d ie  E i n h e i t  
lu n g s s t a n d  d e s  s t ä n d i s c h e n  R e p r ä s e n ta t i o n -  d e r  C e s a m tm o n a r c h ie  h in e ig n e f ü g t  w e r d e n  
S y s te m s  d e r  e in z e ln e n  L ä n d e r  u n d  ih r e r  k a n ) ) .  V ie le  b e z e ic h n e te n  d ie  L ö s u n g  in  
N e ig u n g  z u m  m o d e r n e n  K o n s t i tu t io n u l i s m u s  i h r e r  , ,E u r o p ä i s i e r u n g "  b x w . in  ih r e r  E i n ­
e in e n  u n m i t t e l b a r e n  Z u s a m m e n h a n g  a u f .  V e r le ih u n g  in  d a s  R e ic h .  A n d e r e  ( u n t e r  d e n  
E r  r e ih t  U n g a r ) )  m i t  E n g l a n d ,  S k a n d in a v ie n  e rn te n  a u c h  P a l a t i n  J o s e p h )  s u c h t e n  
u n d  P o le n  in  d ie  g le ic h e  K a th e g o r i e  e in ,  d e n  A u s w e g  in  e in e r  M a g y a r i s ie r u n g  Ö s te r -  
g e g e n ü b e r  d o n  E r b l ä n d e r n ,  b e i  d e n e n  d ie  re ic h s ,  s ie  w o l l te  a ls o  d ie  M o d e r n is ie r u n g  
s t ä n d i s c h e  V e r t r e tu n g ,  d ie  f ü r  d ie  V o r s tu f e  d e r  u n g a r i s c h e n  V e r f a s s u n g  u n d  d ie  N e u -  
d e s  k o n s t i t u t i o n e l l e n  R c p r ä s e n ta t i o n s s y s -  g e s t a l t u n g  d e r  G e s a m tm o n a r c h ie ,  w ie  im  
te m s  g a l t ,  v o l l s t ä n d ig  f e h l te ,  w a s  l e t z t e n  J a h r e  1S4S , a ls  e in a n d e r  g e g e n s e i t ig  v o r -  
E n d e s  d ie  H e r a u s b i ld u n g  d e s  l r ü h d e m o k r a -  a u s s e tx c n d o  M o m e n te  v e r b in d e n ,  
t i s c h e n  s t ä n d i s c h e n  B e w u ß ts e in s  e r s c h w e r te .  D e r  A u to r  s t e l l t  d ie  V e r b r e i tu n g  d e r  
F ü r  d ie  D e b a t t e n  u m  d ie  V e r fa s s u n g  in  ! ib e ra !e n  id e e n  a u f g r u n d  d e r  a n o n y m e n  
U n g a r n  w a r  d a s  G r u n d c r le b n is  d ie  l r a n z ö -  S c h r i f t e n  d e r  1 8 1 0 e r  J a h r e  d a r ,  d ie  m i t  
s is c h c  A u f k ä r u n g .  C h a r a k t e r i s t i s c h  is t  e s ,  e in e r  c h a ! a k t e r i s t i s c h  l ib e r a le n  A r g u m c n ta -  
d a ß  s ic h  a u c h  d ie  V e r te id ig e r  d e r  s tä n d i s c h e n  t i o n  d ie  A u fg a b e  d e s  S t a a t e s  in  d e r  F ö r d e -  
V e r fa s s u n g  a u f  a n t ih a b s b u r g i s c h e  u n d  d e n  r u n g  d e s  in d iv id u e l le n  G lü c k e s  d e r  S t a a t s -  
A d e l a ls  u n e n tb e h r l i c h e n  B e s t a n d t e i l  d e s  b ü r g e r  b e s t i m m te n  u n d  e s  a u f  d ie  F r e ih e i t ,  
S t a a t e s  d a r s te l l e n d e n  A r g u m e n te  b e r ie f e n .  a u f  d a s  E i g e n tu m  u n d  a u f  d ie  a k t i v e  T e i l -  
S ie  s c h ö p f t e n  z u g le ic h  a u c h  a u s  d e n  I d e e n  n ä h m e  in ! p o l i t i s c h e n  L e b e n  g r ü n d e n  w o ll-  
v o n  R o u s s e a u ,  d a  j e n e  d e r  e ig e n a r t ig e n  u n g a -  t e n .  D a s  V e r h a l t e n  d e r  V c r t e r e t e r  d e r  m o -  
r i s c h e n  V e r fa s s u n g  n ic h t  w id e r s p r a c h e n ,  d e r n e n  I d e e n  b e e i n f lu ß t e  z u r  g le ic h e n  
s o g a r  e in e  M ö g lic h k e i t  f ü r  d ie  X e u e r k lä r u n g  Z e i t  in  g r o ß e m  M a ß e  d ie  s ic h  n a c h  1812  
ih r e r  E n t s t e h u n g  u n d  f ü r  d ie  K ü n d ig u n g  e n t f a l t e n d e  p a s s iv e  R e s i s te n z  d e r  K o m i t a t e .  
d e s  m i t  d e m  H e r r s c h e r  a b g e s c h lo s s e n e n  E s  v e r s t ä r k t e  d e s  B e w u ß ts e in  d e r  V e r a n t -  
V e r t r a g s  b o te n .  E in e  e n ts c h e id e n d e  W e n d u n g  w o r tu n g  f ü r  d a s  G e m e in w o h l  u n d  d e r  
b r a c h te  in  d e r  P o le m ik  d ie  D e k la r a t i o n  k o l le k t iv e n  Z u s a m m e n g e h ö r ig k e i t  u n d  t r u g
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l e t z t e n  l ä n l e s  /U l g .o ß e i e n  A i i e ik . i n u n ig  D e r  d r i t t e  h e il d e s  H u c h es  s te l l t  d ie  s ie h
d e s  W e r t  e s  d e r  V c r lä s s u n g s n iä ß ig k c i t  b e i .  in  d e r  S p h ä r e  d e r  K u l t u r  u n d  d e s  U n te r r i c h t s
H ie  T l 'e n m u ig  d e s  K o n s e r v a t iv i s m u s  u n d  v o llz o g e n e ))  W u n d tu n g e n  d n r .  D ie  k tl l t iu '-
d e s  H ib e r a t i s m u s .  d e s  e r s t e n  in  d e r  h o r m  p o l i t i s c h e  K o n z e p t io n  d e r  A u f k lä r u n g  r c k o n -
c in e s  p o l i t i s c h e n  V e r h a l te n s ,  d a s  s ic h  a u f  s t r u i e r e n d  u n te r s u c h t  < s a k y  d ie  H e g ie r u n g
e in e n  P r o t e s t  g e g e n  d ie  a b s o lu t e  V e r w a l tu n g  v o n  M a r ia  T h e r e s ia  u n d  J o s e p h  11. D e n
b e s c h r ä n k te ,  d e s  l e t z t e r e n  in  d e r  A t t i t ü d e .  e ig e n t l i c h e n  U m b r u c h  s ie h t  e r  in  d e n
d ie  a u c h  d e n  G r u n d f r a g e n  d e r  A ll ta g e  e in e  J a h r e n  u m  !S(H1, a ls  s ic h  d ie  W ir k u n g  d e r
s t a r k e  A u f m e r k s a m k e i t  w id m e te ,  w u r d e  in  d e r  R a t io  K d u c a t io n is  n ie d e rg e le g te n
n a c h  ( s a k y  in  d ie s e n  J a h r e n  k o n k r e t  e r  P r in z ip ie n  z u e r s t  z e ig te n .  K r b e l ä ß t  s ic h
g r e i f b a r .  a u s f i i h r l i c h m i t  d e n  d ie  R a t io  K d u a c a t io n is
( s a k y  b e lä ß t  s ic h  a u c h  m i t  d e r  W ir k u n g  k r i t i s i e r e n d e n ,  n a c h  1 7 M  v e r ö f f e n t l i c h te n
N a p o le o n s  in  U n g a r n .  K r s t e l l t  f e s t ,  d a ß  S c h r i t t e t )  u n d  h ä l t  u n t e r  ih n e n  f ü r  d a s
d ie  h e im is c h e  R e a k t io n  b is  z u m  K n d e  w id e r-  ' 'e d e u te t t d s t e  d a s  170:1 e r s c h ie n e n e  W e rk
s p r u c h s v o l l  w a r ,  o b w o h l  e s  a m  A n f a n g  v ie le  v o n  G a b o r  P r ö t ta y ,  d a s  d ie  e n d g ü l t ig e
g a b ,  d ie  in  d e n  B e s t r e b u n g e n  d e s  f r a n z ö -  H ts e i t ig u n g  d e r  s t ä n d i s c h e n  S c h r a n k e n
s is c lte n  K a is e r s  e in e  id e a le  V e r f le c h tu n g  u n d  d ie  V e r b r e i tu n g  e in e r  ü b e rk o n lc s .s in n c l-
d e s  m o n a r c h is c h e n  P r in z i f ts  u n d  d e r  K rei- d e m o k r a t i s c h e n  P r a x is  d e .  K rz ie h u n g
h e i t s r e c h t e  s a h e n .  N a c h  s e in e m  U n te r n e h -  b e t r . e b .  D te d a r g c l e g t e n A 'o r s c h l ä g e b e w a b r -
m e n  in  S p a n ie n  w u r d e  e s  a b e r  a u c h  f ü r  s e in e  '^ n  tü e  d e m o k r a t i s c h e n  M o m e n te  d e r
A n h ä n g e r  k la r ,  d a ß  m a n  v o n  ih m  w e d e r  'I d u c a t io n i s ,  u n d  ih r  P r o g r a m m  a u f
d ie  U n t e r s t ü t z u n g  d e r  n a t io n a le n  U n a b -  ' U t e  h ö h e re  K b e n e  e r h e b e . td  b z w . a u f
h ä t i g i g k o i t . i . o c h d e r s i r h a u s d e r s t ä n d i s c h o n  ' i n e  b r e i t e r e  B a s is  le g e n d  f o r d e r te n  d ie  
\* e r lä s s t tn g  e n tw ic k e l te n  K re ih e it e r w a r te . )  k o n s e tp t e n t  l . la - ra le  R e f o rm  d e s  U n te r r ic h ts ,
k a n n .  S o  b lie b  s e in e  P r o k la m a t io n  lä ü ß  S y s te m s .
o h n e  b e s o n d e r e n  W it le rh a l l .  D e r  A u to r  s e t z t  s ic h  a u c h  m i t  d e n k u l t u -
D a s  P r o g r a m m  d e r  W e i te r e n tw ic k h m g  'e i l e n  V e r h ä l tn is s e n  d e s  B a u e r n t t tm s ,  d e s
d e r  s t ä n d i s c h e n  V e r fa s s u n g  im  G e is te  d e s  B iü g e r t t in t s ,  d e s  t t i i t t l e r e n  A d e ls  tin d  d e r
I J h e r a l i s m u s  f ü h r t e  z u  e in e r  z e i tg e m ä ß e n  A r i s to k r a t i e a t . s e i . . a . ) d e r .  K r b e b t d i . - P r a x i s
U m d e u tu n g  d e r  n a t io n a l e n  A u f fa s s u n g  d e s  G y m n a s ie n ,  d ie  in  d ie  R i c h t t .n g  d e r
A d e ls ,  z u  e in e r  A u f w e r t u n g d e r  n a t io n a le n  V . i l o s u n g i l e r s t ä m h s c h c u  U n te r s c h ie d e  
W e r te .  A ls  n e g a t iv e s  M o m en t d e s  P ro z e s s e s  d e r  A u s b i ld u n g  e in e , e in h e i t l i c h e n
b e t r a c h t e t  C s ä k v  .[ je  K rs c h c im m g . d a ß  b ü r g e r l ) e h e . .G e s e H s e h a f t s a . iH ä s s u n g w ir k te ,
s ic h  d ie  . a s p r ü . g l i c h  a ls  M it te l  e r s c h ie n e n e  '- e s o n d e r s  h e r v o r .  D D  B e s t im m u n g  d e r
K u n k t i u n d e r  S p r a c h e  im m e r  m e h r  v e rs e il t-  u lte . S e lb s tv e r w a l tu n g  v e r f ü g e . i d c n p r o t e -
s t ä n d i g t e  tm d  fa s t z u m  e in z ig e n  K r i te r iu tn  s t a n t i s c h e t )  K o lle g ie n  s ie h t  e r  in  d e r  h n t -
d e r  N a t io n a l i t ä t  w u rd e .  D ie se  s ic h ,  u n t e r  ^ ' ' k l u n g  d e r  l i b e r a l - d e m o k r a t i s c h e n  A n
a n d e r e m  a u s  d e r  h e r d c ,s e l te n  W ir k u n g  B e h a u u n g  l in d  .A t t i tü d e .
n ä h r(? n d e  f e n d e n x  h c x e i e h n e t e r a l s d i e  h n x u s a n u n e n f a s s e n d e n K a p i t e l d c s H u -  
Q u e lle  d e s  „ e n g s t i r n ig e n "  u n g a r is c h e n  X a ti  c h e s  b e k e n n t  s i c h U s a k y e in d e u t ig  x n r  H e n en - 
o n a l i s m u s - l a l u l u t f l i e  A n fä n g e  f i e s . . ! n a -  n u n g d e r F ; ) o c h e a ! s . . f r i ! h l i b e r a l " .  l a f i n d c t
g y a r i "  g e n a n n t e n  u n d  d ie  F r s c h a f f u n g  de*  e s  n ä n i l i e h f i u -  e n t s c h e id e n d ,  d a h  b is  d a s
u n g a r is c h e n  n a t io n a le n  S t a a t e s  e rx e ik m d e n  ^ le n s c h e n -  u n rl X a tu r h i ld  d e r  A u fk lä r^ in g
s p r a c h l i c h - k u l tu r e l l e n  X a t io n a l i s m u s  b is  f ü r  d ie  a u s  d e n !  X a tu r r e c h t  a b g e l e i t e t e n
K a x in c x y  x u rü c k ,  u n d  s te l l t  ih n ig ( ? g e u ü h e r  h in g c r l ic h o n  F te ih e i t s r e c h t e  a u f  e in e m
e in d e u t ig  d ie  , .H  U n g a r n s " - K o n z e p t io n  in  a l lg e n a - in e n  th e o r e t i s c h e n  F e ld  in  d e n
d e n  \ o r d e r g r u n d .  d a  d ie s e  s e in e r  ¡M einung K a t n p f  x o g e n . d ie s e  in  d e r  u n t e r s u c h t e n
n a c h  in  d e r  F r a g e  d e r  X n t i o n a l i t ä t e n  to te  P e t i f t d e i n n n e r  m e in  i n l i K r a l e m C c i s t . a l s  
r a n t e r w a r u n d c i n s i c h d e n i s t a a t s r e c l i t l i -  a n f d a s l n d i v i d m u n k o n k t e t i s i c t ' t c  p o s i t iv e  
c h e n  i a g i t i n u s m u s  b e s s e r  a n p a s s e n d e s  P ro -  R e c h te  fo rn m lie t  t w u r d e n .  D ie se  ( ¡ u a l i t a t i v c
g r a n u n  v e r t r a t .  F r  l u i l tH c r x e v ic x y  fin  d e n  V e rä n d e r u n g  w ird  d u tc h  d ie  M o d if ix io n n ig
n a h m h a f t e s t e n  V e r t r e te r  <k*r T c n d e n x .d e !  d e r A u f i a s s u n g ü b c t d i e F t e i h c i t u n d O l c i c h -
d ie  w i r t s c h a f t l i c h e  R e f o rm  a ls  d ie  V o ra u s -  h e it  v e r a n s c h a u l i c h t :  d ie  A u f k lä r u n g  g in g
s e t x u n g a ! l e r w a h r e n \ e r ä n d e r u n g e n l M 't r a c h -  v o m  X a tu r r e c h t  a u s .  u n fl d ii- U n te r s c h ie d e  
t e t e .  u n d  d ie  A lodet n is ie r u n g  U n g a r n s  n ic h t  /w is c h e n  d e n  M e n s c h e n  le ite t!^  s ie  a u s  d e n !
a u f  d ie  F r a g e  d e r  M a g y a r is ie iu n g  de*  ( l e s e l l s c h a f t s v e r t r a g  a b  ( d a d u r c h  b o t  s ie
S t a a t e s  u n d  d e r  (G e se llsc h a f t b e s c h r ä n k  !-ine M ö g lic h k e i t  a u c h  l iu  d ie  L e g i t in m t io n  
te .  d e r  a b s o lu t i s t i s c h e n  S e lb s tv e r w a l tu n g ) ,  d e r
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L i b e r a l i s m u s  e r z ie l t e  d a g e g e n  d ie  k o n s t i t u -  Tn d e r  U n te r s u c h u n g  d e r  G e s c h ic h te  
t io n e l le  S i c h e r u n g  d e r  F r e ih e i t s r e c h t e  d e r  U n g a rn s  v o n  1793  h is  [8 2 3  f o tg t  M o rit/ .
f t id iv if lu e n .  D t-r A u to r  w e is t  d a r a u i  h in .  f 's ä k y  d e n  m o d e r n i s ie r e n d e n  w e s t l i c h e n
(ta t! d e r  f r ü h e  L ib e r a l i s m u s  k e in  k o h ä r e n t e s  B e s t r e b u n g e n ,  u n d  v e rw e n d e t  u n iv e r s e i f e
P r o g r a m m  w a r ,  s o n d e r n  e in  P r o z e ß ,  in  G e s ic h t s p u n k te .  M it  s e in e r  f r i s c h e n  A n s c h a u -
d e m  s ic h  d e r  G e i ta f t  d e r  A u f k l ä r u n g  k o n k -  tm g ,  m i t  s e in e n  m o d e r n e n  m e th o d is c h e n
r e t i s i e r t e ,  d ie  s t ä n d i s c h e n  S t r u k t u r e n  d a s  P r in z ip ie n  u n d  n i c h t  z u l e t z t  im  B e s i tz
F e ld  f ü r  n e u e ,  d e m o k r a t i s c h e  S t r u k t u r e u  e in e r  g r ü n d f ic h e n  K e n n t n i s  d e r  F a c h l i t e r a -
v o r b e r e i t e t e n ,  u m ) d a ß  d ie s e r  h ib e r a t i s m u s  f ü r  t r ä g t  e r  in  g r o ß e m  M a ß e  z u r  E r s c h l ie ß u n g
d e r  A n f a n g  e in e r  s o lc h e n  id e o lo g is c h e n  d e r  w a h r e n  W e r t e  e in e r  b i s h e r  n ic h t  g e n ü -
R ic h tu n g s ä n d e r u n g  w a r .  d e r e n  E n t f a l t u n g  g e n d  u n t e r s u c h t e n  P e r io d e  b e i .
in  U n g a r n  e r s t  im  20 . J a h r h u n d e r t  e r f o lg te .
G a b o r  ! ! r d ö d y
! S T  V A X  K A L L A Y
DTE VERWALTUNG DES GROSSGRUNDRE8ITXES IN UNGARN 1711 1S4H 
A MAGYARORSZÄGI NAGY1HRT0K KORA1ANYZATA 1711 1843
B u d a p e s t ,  A k a d e m ie - V e r l a g .  U)S0 . 3 3 7  S .
I s t v a n  K a l l a y ,  d e r  d ie  B e a r b e i tu n g  d e s  d e n  E in z e lv e r w a l tu n g  e r s c h ie n  d ie  k o l le g ia le
V e r w a l tu n g s s y s t e m s  <les U n g a r i s c h e n  G ro ß -  F o rm  a u f  d e n  u n g a r i s c h e n  C r o ß b e s i t z e n
g r u n d b e s i t z e s l 7 U  — 1 8 4 8 u n t e r n a h m ,m a c h t  in  d e n  1 7 1 0 e r  J a h r e n .  D a s  e r s t e  s o lc h e
d e n  L e s e r  m i t  e in e m  b i s h e r  k a u m  u n t e r -  O rg a n ,  d a s  g e g e n ü b e r  d e m  h o e h a d e l ig c n
s u c h te n  G e b ie t  d e r  B e h ö r d e n -  u n d  A m ts -  U n v e r s t ä n d n is  d ie  V o r a u s s e tz u n g e n  d e r
g e s c h ic h tc  b e k a n n t ,  i . r  g e b r a u c h t  d a s  W o r t  fa c h g e m ä ß e n  V e r w a l tu n g  s ic h e r t e ,  w a r  d e r
„ V e r w a l tu n g " ,  d a  d e r  G r o ß g r u n d b e s i t z  O f f i z ia n te n s tu h l .  X u d ie s e r  Z e it  w u r d e n  d ie  *
n ic h t  c in f a c h t  f ü r  d ie  w i r t s c h a f t l i c h e n  e in z e ln e n  D o m ä n e n  z u  s tä n d i g e n .A m ts s i t z e n
A u fg a b e n  s o r g t e ,  s o l id e n )  a u f g r u n d  d e r  d e r  G ü te r  ( z . B . K i s m a r t o n  im  F a l le  d e r
f c u d a l e n C u t s h e r r s c h n f t  a u e h a d m i n i s t r a t i v e  F ü r s te n  E s te r h a z y ) .  V o n  d e n  1 7 4 0 e r  J a h r e n
u n d  g e r ic h t l i c h e  F u n k t i o n e n  v e r s a h .  D ie  a n  w u r d e  d ie  H ie r a r c h ie  d e r  V e r w a l tu n g
Z e i t  z w isc h e n  f 7 f f  1848 is t e in e  w ic h t ig e  w e i te r  a u s g e b a n t .  D ie  G r o ß b e s i t z e r  t e i l t e n
E p o c h e  d e r  G e s c h ic h te  d e s  G r o ß b e s i t z e s  i h r r D o m ä n e n n a c h g e o g r a p h i s c h c n G e s i c h t s -
in  U n g a r n .  N a c h  d e r  V e r t r e ib u n g  d e r  p u n k te n  in  B e z ir k e ,  u n d  a u ß e r  d e n  z e n t -
l i i r k e n  b e g a n n  d ie  f r ie d f ic h e  A rb e i t  im  r a le n  u n d  h e r r s c h a f t l i c h e n  w u r d e n  a u c h
L a n d e ,  b e f e s t i g t e  s ic h  d a s  S y s te m  d e s  b e z i rk l ic h e  O f f i z ie n te n s tü h le  o r g a n i s i e r t .  Im
l 'e u d a f is m u s .  !m  A e rg le ic h  z u r  v o r a n g e h e n -  f n te re s s e  d e r  b e s s e re n  V e r w a l tu n g  u n d  d e r
d e n  l e r i o d e  e r g ä n z t e  s ic h  d ie  A r i s to k r a t i e  \ e r l s - s s e r u n g  d e r  f in a n z ie l le n  K o n t r o l l e
m i t  n e u e n  l 'a m i l i e n .  u n d  ih re  Z u s a m m e n -  b r a c h te  m a n  W i r t s c h a f t s k o m m i s s io n e n  u n d
s e tz t tn g  s t a b i l i s i e r t e  s ic h  a l lm ä h l ic h .  D ie  O t ic r b u c h l ia l te r e ic n  z u s ta n f le .  Z u  d ie s e r
G r u p p e  d e r  G r o ß g r u n d b e s i t z e r  b e s ta n f l  Z e i t  e n t s t a m l  a u c h  d ie  F u n k t i o n  d e s  G ü t e r ­
h a u p t s ä c h l i c h  a u s  d e n s e lb e n  F a m i l ie n ,  s o  V e rw a l te r s .  Z w is c h e n  1790 u n d  1848  e n t
v e r ä n d e r t c  e ic h  a u c h  d ie  S t r u k t u r  d e r  w ic k e l te n  s ic h  d ie  s c h o n  e x i s t i e r e n d e n  F o r -
A e r te i lu n g  d e s  G r o ß h e s i tz e s  n i c h t .  D u r c h  m e n  w e i te r .  D a  e n t s t a n d e n  d ie je n ig e n
d ie  E n t w i c k lu n g  d e r  P r o d u k t i v k r ä f t e  w u r d e  o p e r a t iv e n  O r g a n e ,  d e r  V e r w a l tu n g ,  w e lc h e
i h r  G u t  u n d  ih r e  M a c h t  v e r m e h r t .  d ie  A r b e i t  im m e r  m e h r  a m ts m ä ß ig  m a c h te n
D ie  V e r w a l tu n g  d e r  w e i t  a u s g e b r e i t e t e n ,  (z . B . d ie  z e n t r a l e  w i r t s c h a f t l i c h e  K a n z le i ,
o f t  z e r s t r e u t e n  D o m ä n e n  e r f o r d e r t e n  in fo lg e  d a s  R e g e n te n a m t  u s w .) .  D ie  E n t w i c k lu n g
d e r  V e r m e h r u n g  d e r  B e v ö lk e r u n g ,  u n d  g in g  b e i d e n  e in z e ln e n  F a m i l ie n  ä h n l ic h e r -
d a ß  d ie  W i r t s c h a f t s f ü h r u n g  im m e r  k o m -  w e ise  v o r  s ic h ,  s ie  s t e l l t e n  s ic h  m e h r  o d e r
p l i z ie r te r  w u r d e ,  d ie  a m ts m ä ß ig e  F u n k t i o n  w e n ig e r  in  d e r  g le ic h e n  P e r io d e  a u f  d ie
e in e s  im m e r  ( ¡ u a l i f iz ie r te r e n  A p p a r a te s .  S o  e n tw ic k e l t e r e n  F o r m e n  u m .
b a u t e  s ic h  in  d ie s e r  P e r io d e  d a s je n ig e  S y s te m  I n  d e r  V e r w a l tu n g  d e r  B e s i t z e  w u r d e
d e r  G u t s v e r w a l tu n g  a u s ,  d a s  e ig e n t l i c h  d ie  w ic h t ig s te  A u fg a b e  d e n  k o l le g ia le n  O rg a -
g a n z  b is  1943  b e s t a n d .  n e n  z u te i l :  d e m  F a m i l i e n t a g ,  d e m  O ff iz i-
I s t v ä n  K a l la y  t e i l t  d e n  P r o z e ß  in  d re i  P e -  a n t e n s tu h l  tm d  d e r  W ir t s c h a f t s k o m m is s io n .  
r io d o n .G c g e n ü b e r  d e r  f r ü h e r  v o r h e r r s c h e n -  D ie  a d e l ig e n  K le in b e s i tz e r f a m i l i e n  h i e l t e n
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